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Oficial 
ía jpromnfin ^ciscón 
A D V E R T E X C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este B O L E T J N , dispon-
crán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá basta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conser.-ar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuaderna ción, que de-
berá vc-rificarsé cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S • 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas ai solicitar la 
suscripción. . 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN dé fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, .sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se^ han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto sé 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de ' 
6 dé abril 1859). ' ' 
S. M . e l Rey D o n Al fonso XIII (q. D . g ), S M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S . A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas d é l a A u g u s t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
' ( C a c e t a de l d í a 29 de M a r z o de 1929). 
Mí? 
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Suruión de ayuasi. — Solicitando l a inscripción 
en los registros de aprovechamientos de 
aguas, uno a favor de D J o a q u í n Cuadra 
do Falagt in y otros. 
Anuncio. 
Escuela militar Oficial. - Anuncio. 
AdininistracióD mniiicipal 
'•'ilictrs fie A lca ld í a s . 
Administración de Jnsticin 
'•Hh tos de Juzgado*. 
Anuncios p a r t í c u l a r e s . 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SUCCIÓN D E A f t ü A S 
NOTA ANUNCIO 
L o s Sres . D . J o a q u i n Cuadrado F a ! a g á n , 
D . G a s p i r Va ldor rey F e r n á n d e z y D . V i -
oente Cordero V i v a s , en r e p r e s e n t a c i ó n , 
debidamente acreditada, de los vecinos del 
pueblo de Rob led iuo y en nombre de los 
mismos, so l ic i tan l a i n s c r i p c i ó n en los R e -
gistros de aprovechamientos de aguas p ú b l i -
cas, de uno der ivado del r í o de L o s Peces, 
al s i t ió l lamado «Pozo del C a n a l » , para 
riego de las tilicas de los peticionarios y sus 
representados, por medio de dos canales que 
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se de r ivan , uno en cada margen de l 
r í o ; todo el lo enclavado en t é r m i n o 
de Rob led ino de l a V a l d u e r n a , 
A y u n t a m i e n t o de Des t r i ana de l a 
V a l d u e r n a . 
P a r a probar su derecho a l uso del 
agua de domin io p ú b l i c o de l r í o de 
L o s Peces, en el aprovechamiento 
descri to , adqui r ido aquel por pres-
c r i p c i ó n , presentan un tes t imonio 
de l expediente de i n f o r m a c i ó n po-
sesoria ins t ru ido en e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l de Des t r i ana de l a V a l -
duerna . 
P o r todo lo c u a l , y en c u m p l i -
mien to de lo ordenado en el a r t í c u -
l o 3 .° de l R e a l decreto l e y n ú m e r o 
33 de 7 de E n e r o 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el p lazo de 
ve in te d í a s , el que e m p e z e r á a Con-
tarse a par t i r de l a fecha de p u b l i -
c a c i ó n de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, y durante el cua l se p o d r á n 
presentar en la S e c c i ó n de Fomen to 
de l Gobie rno c i v i l o en l a A l c a l d í a 
de Des t r i ana de l a V a l d u e r n a , todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias en defensa de cuantos dere-
chos se juzguen amenazados, afecta-
dos o perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telenforo Gómez Núflez 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
c ión def in i t iva de las obras de repa-
r a c i ó n d é e x p l a n a c i ó n y firmes de 
los k i l ó m e t r o s 24 a l 29 de l a ca-
rretera de M a y o r g a a S a h a g ú n , 
he acordado en c u m p l i m i e n t o de l a 
R e a l orden de 3 de Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a l g u n a reclama-
c ión contra el contrat is ta D . G i n é s 
N a v a r r o , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y meteriales, acc i -
dentes del trabajo y d e m á s que de 
las obras se de r iven , l o hagan en e l 
Juzgado m u n i c i p a l de l t é r m i n o en 
que radican que es el de G a l l e g u i l l o s 
de Campos, en uu plazo de veinte 
d í a s , debiendo e l A l c a l d e de d icho 
t é n n i n o i n t e i e s a r de aquellas autori-
dades l a entrega de las rec lamacio 
nes presentadas que d e b e r á n r emi 
t i r a l a Jefa tura de Obras p ú b l i c a s 
en esta cap i t a l , dentro del plazo de 
t re inta d í a s , a contar de l a fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
E s c u e l a M i l i t a r Of i c i a l 
Debiendo dar p r i n c i p i o las clases 
en l a E s c u e l a O f i c i a l de p r e p a r a c i ó n 
M i l i t a r fuera de filas, instalada en 
el Cuar te l de San Marcos de esta ca 
p i t a l , e l d í a p r imero del mes de 
A b r i l p r ó x i m o , se pone en conoci -
miento de los interesados que se 
ha l l en acogidos a los beneficios del 
c a p í t u l o X V I I del v igente R e g l a -
mento para l a r e d u c c i ó n de l t i empo 
en filas, a fin de que los que deseen 
ingresar en la m i s m a , en este p r i -
mer curso del a ñ o ac tua l que se 
anuncia , lo so l ic i ten de l S r . Corone l 
de l a Z o n a de Rec lu tamien to y R e -
serva de L e ó n n ú m e r o 47, D i r ec to r 
de d i c h a E s c u e l a . . 
L a s instancias han de ser promo-
vidas por los interesados y acompa-
ñ a d a s de l a pa r t i da de nac imiento , 
extendida.en el Juzgado m u n i c i p a l , 
as í como de u n certificado dél padre 
madre o tutor, en que conste le auto-
r i zan para ingresar en l a Escue l a , y 
que se comprometen a satisfacer 
todos cuantos gastos o r ig ine en e l 
armamento y mater ia l de l a mi sma , 
s in causa just i f icada. 
L e ó n , 25 de M a r z o de 1929. E l 
Coronel D i r ec to r , Edua rdo L ó p e z . 
A k a l d i a constitucional de 
Astorga 
L a C o m i s i ó n permanente de este 
Exorno . A y u n t a m i e n t o , en ses ión 
de once de l ac tua l , haciendo uso de 
las facultades qua le conBeren los 
a r t í c u l o s 303 de l Esta tuto m u u i u i 
pal y 11 del Reg lamento de H a c i e n -
da M u n i c i p a l , a c o r d ó por u n a n i m i -
dad proponer al A y u n t a m i e n t o ple-
no una h a b i l i t a c i ó n - d e ci 'élito den-
tro del actual presupuesto ord inar io , 
mediante l a s iguiente transferencia: 
1.160 pesetas del c a p í t u l o 18, a r t í 
culo ú n i c o , (Gastos imprevis tos) , a l 
c a p í t u l o 1.° a r t í c u l o 4 . ° (Créd i to r». 
conocido), para satisfacer a D . Vx,\\v 
cisco N i s t a l , las obras realizadas 
l a E s c u e l a U n i t a r i a , de n i ñ a s , siig 
en la cal le de M a t í a s R o d r í g u e z , y 
que se exponga al p ú b l i c o esta pro-
puesta por e l t é r m i n o de quim;» 
d í a s , a n u n c i á n d o s e en e l BOLETÍN-
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , y en el ta-
b lón de edictos de l a Casa Consisto 
r i a l , para que durante d icho plazo, 
puedan formularse las reclamacio-
nes que se ex t imen pertinentes ame 
e l A y u n t a m i e n t o P l e n o . 
A s t o r g a , 21 de Marzo de 1929. -
E l A l c a l d e , C i p r i a n o Taga r ro . 
Alca ld ía constitucional de 
Sercianos del P á r a m o 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de J a c i n t o Santos Infante , padre 
del mozo Santos Cabero Argimiro 
A g u s t í n de l Reemplazo de 1928, 
asi como l a de A m b r o s i o Cabero | 
Cas t r i l l o , que t a m b i é n se h a l l a au-
sente en ignorado paradero por más I 
de diez a ñ o s ; t io del referido mozo, 
y para resolver, el expediente de I 
c o n t i n u a c i ó n de p r ó r r o g a de prime-; 
r a clase que e l referido mozo tiene 
sol ic i tada por ser . nieto ú n i c o dé 
abuelo sexagenario y pobre, huér-
fano de padre, madre y t io , como 
anteriormente se dice ausentes, y a 
d i cho objeto se p u b l i c a e l presento 
para que cuantos tengan noticia de 
la ausencia y aotual paradero de tos 
y a referidos, se s e r v i r á n part icip ir-
lo a esta A l c a l d í a , con e l mayor | 
n ú m e r o de datos posibles . 
Baroiauos del P á r a m o , 21 de Síüi- I 
zo de 1929. - E l A l c a l d e , Fabriciai.o j 
del P o z o . 
A k a l d i a constitucional de 
Castropodame 
Cont inuando la ausencia en ig ' 
rado pa r a l e ro desde hace más 
d iez a ñ o s de los mozos y padre > 
mozo que a c o n t i n u a c i ó n se reía' 
nan , cuyos reemplazos y núin1' 
de l a l is taraieulo; t a m b i é n oxi< 
san a l é g a l o s por los mismos, |,: 
acogerse a los beneficios de pror i" 
de inoo ' -porac ión a filas de p n » ' 
clase, como sostenes ún icos i''' 
uiilin, por mei l io del presente se 
requiere a cuantas personas tengan 
i Qoiiocimiento del paradero de los 
presados ausente?, lo manifiesten 
¡¡ esta A l c a l d í a , a los efectos regla-
mentarios. 
Oastropodame, 9 de M a r z o de 
11129.—El A l c a l d e , J o s é A r r i e r a . 
Relación que se cita 
Man miel F e l i z R o d r í g u e z , de 35 
| anos, natural de V i l l a v e r d e de los 
Cestos, hermano á e \ mozo A n t o n i o 
Feliz R o d r í g u e z , n ú m e r o 5 de l a l i s -
tamiento de 1928. 
T o m á s G a r d a G o n z á l e z , de 32 
I años, natural de Matachaoa, herma-
no del mozo E m i l i a n o G a r c í a G o n -
zález, n ú m e r o 10 dol a l is tamiento 
| de 1929. 
F i d e l A l v a r e z Bar redo , na tura l 
I do Matachana, padre del mozo A n -
tonio A l v a r e z L u e n g o , n ú m e r o 11 
| del a l is tamiento de 1927. 
A l c a l d w constitucional de 
San E m i l i a n o 
Por este Ayu t i t amien to .y . . a ins-
Itanciá d é los mozos Benedic to V i z -
caíno, Bosendo R o d r í g u e z y. F é r -
Inantlo R o d r í g u e z Redondo, n ú m e r o s 
21 del a l is tamiento de 1927, 24 y 27 
del de 1928. r e s p é p t i v a m e n t e , se 
I instruye expediente just i f icat ivo pa-
ra acreditar la ausencia por m á s de 
diez a&os e ignorado paradero de 
I sus respectivos padres, F r a n c i s c o 
Vizca íno , . .Fernando. R o d r í g u e z y 
I Fernán lo R o d r í g u e z , y a los efectos 
I'{Ue se expresan en e l a r t í c u l o 293 
del Reglamento de reemplazos v i -
IS'Jule, se pub l ica el presente edic to , 
Ipaia que cuantos tengan conoc i -
niento de l a exis tencia y ac tua l 
I Pamdero de los expresados i n d i v i -
duos, se s i r v a n par t i c ipar lo a esta 
I Alcaldía. 
-S.m E m i l i a n o , 21 de M a r z o de 
E | A l c a l d e , F r anc i sco R o 
l ' ^ u e z . 
Alcaidía co wtitucional de 
San Esteban de Valdueza 
l'.ira que l a J u n t a per ic ia l de este 
'" ' lino m u n i c i p a l pueda proceder 
I* «oni'ecoión del a p é n d i c e a l a m i -
'ailiiiiiento de l a r iqueza r ú s t i c a y 
1 ''' " ' l i a , se hace preciso que los 
contr ibuyentes de este A y u n t a m i e n -
to que hayan tenido a l t e r a c i ó n a l -
guna , presenten las correspondien-
tes relaciones reintegradas en l a 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o en e l 
plazo de quince d í a s , pues transen-
n i d o s que sean, no s e r á n admi t idas . 
San Es teban de V a l d u e z a , 18 de 
M a r z o de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , L e o 
nardo M a c í a s . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Veci l la 
A instancia de V i c t o r i o G o n z á -
lez D i e z , y para que surta sus efectos 
en e l expediedte de p r ó r r o g a de p r i -
mera clase para incorporarse a filas 
de l mozo citado, al istado en el a ñ o 
1927 por el A y u n t a m i e n t o de m i 
presidencia , se s igue expediente en 
a v e r i g u a c i ó n de la residencia actual 
o durante los diez a ñ o s ú l t i m o s de 
F e l i p e G e t í n o G o n z á l e z , hermano 
de a q u é l y cuyas c i rcunstancias son 
las siguientes: E s h i jo de L o r e n z o 
y de. V i c t o r i a , n a c i ó en S o p e ñ a , 
p r o v i n c i a de L e ó n , e l d í a 30 de 
Agosto de 1902, teniendo, por tanto, 
ahora si v i v e / 26 a ñ o s , su estado era 
d é soltero, y de oficio jornalero , al. 
ausentarse del pueblo, de Sopeña-, 
que fué su ú l t i m a residencia en E s -
páCa . 
Y en cumpl imien to de lo dispues-
to eh e l Reg lamen to v igen te para 
e l Reemplazo y Rec lu tamien to del 
E j é r c i t o , se pub l i ca este edicto y se 
ruega a cualquier persona que tenga 
no t i c i a del paradero actual o duran-
te los ú l t i m o s diez a ñ o s del expresa-
do F e l i p e Ge t ino G o n z á l e z , que 
tenga a bien comunicar lo al A l c a l 
de que suscribe. 
L a V e c i l l a , 17 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , R . Orejas. 
A D M M B T M DE lOSTIGU 
Juzgado municipal de £eón 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a y R i v e r a , 
Abogado y Secretario de l J u z g a -
do m u n i c i p a l de esta c iudad de 
L e ó n . 
Cer t i f ico: Que en el j u i c i o verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , h a re-
c a í d o la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte d ispos i t iva es como 
s igue. 
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' Sen tenc ia .—En l a c iudad de L e ó n 
a v e i n t i d ó s de M a r z o de m i l nove-
cientos ve in t inueve , el S r . J u e z 
m u n i c i p a l de l a mi sma , D . F r a n -
cisco de l R í o A l o n s o , Suplente en 
funciones, habiendo visto los pre-
sentes autos de j u i c i o verba l c i v i l , 
seguido entra partes: de l a una, co-
mo demandante, D . N i c a n o r L ó p e z 
F e r n á n d e z , Procurador en repre-
s e n t a c i ó n de O . F ranc i sco E g u i -
z á b a l G a r c í a , vec ino de L e ó n , y de 
l a o t ra , como demandado, D . B e n i -
to Bermejo , i ndus t r i a l y vecino de 
S a h a g ú n , sobre pago de pesetas. 
F a l l o . — Q u e debo condenar y con-
deno a D . B e n i t o Bermejo , a que 
luego que esta sentencia sea firme, 
abone a D . F ranc i sco E g u i z á b a l 
G a r c í a , l a cant idad de quinientas 
v e i n t i u n a pesetas y cuarenta c é n t i -
mos, que l a ha reclamado por e l 
concepto expresado en l& demanda, 
imponiendo a l demandado todas las 
costas. 
A s i , por esta m i sentencia, que 
por l a r e b e l d í a del demandado, se 
not i f icará en los estrados de l J u z g a -
do y se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFI-
CIAL Je efeta p rov inc i a , lo p ronun-
c ió , mando, y firmo. F ranc i sco d e l 
R í o A l o n s o » . — P ú b l i o a d o en el d í a 
de su fecha. 
Y para inser tar en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a y a fin de 
que s i r v a d é not i f icac ión al d e m a n -
dado D . B e n i t o Bermejo , mediante 
su r e b e l d í a ; expido e l pri-sente en 
L e ó n a v e i n t i d ó s de M a r z o de m i l 
novecientos ve in t inueve . - F ranc i s -
co del R í o A l o n s o . — E l Secretar io , 
Arsen io A r e c h a v a l a . . 
DJU Fradsáeiuo d e l R í o Alonso , J u e z 
m u n i c i p a l suplente d« esta c i u -
dad . 
H a g o saber: Que p w » pago do 
responsabil idades c iv i l e s a que fué 
condenada D . " A n t o n i a T o c i n o , por 
s i y en r e p r e s e n t a c i ó n de sus hijos 
menores y l a t a m b i é n hi j * mayor 
de edad D . " E l i s a Cabrero T o c i n o , 
vecinas de S a h a g ú i , en ju i c io ver-
bal c i v i l que Ies p r o m o v i ó e l P r i cu -
rador D , Fe rnando Tejer ina , en re-
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de es*a vec indad , sobre pago de m i l 
pesetas, se sacan a p r i m e r a y p ú -
b l i c a subasta por t é r m i n o de veinte 
d í a s , los bienes siguientes embar-
gados como de l a propiedad de las 
demandadas. 
1. ° U n a t ie r ra barrera, hoy m a 
juelo, en t é r m i n o m u n i c i p a l de S a -
h s g ú n a San . M i g u e ) , p r ó x i m a ca-
b ida , c incuenta y dos á r e a s doce 
c e n ü á r e a s , l i n d a : Nor te y Or iente , 
senda del pago; M e d i o d í a , finca de 
herederos de V a l e n t í n Vidanes y 
Ponien te , M a r i a n o Vidanes ; tasada 
en m i l cuatrocientas pesetas. 
2 . ° O t ra v i ñ a , h o y majuelo, a l 
pago de San M i g u e l , t é r m i n o - m u -
n i c i p a l de S a h a g ú n , cabida t re in ta 
y ocho á r e a s oincuenta y dos cen 
t i á r e a s , l i n d a : Oriente , camino de 
pago; M e d i o d í a , finca de herederos 
de D . D o m i n g o Ro jo ; Pon ien te , 
F é l i x M a r t í n e z y Nor t e , herederos 
de Gumers indo A r i a s ; tasada en m i l 
c ien pesetas. 
L a subasta s e r á s i m u l t á n e a en 
este. Juzgado y en el de S a h a g ú n y 
t e n d r á l u g a r a las doce horas de l 
d í a t re in ta de A b r i l p r ó x i m o , no 
a d m i t i é n d o s e posturas que no c u -
b r á n las dos terceras partes d é l a 
t a s a c i ó n y s i n que los l ioitadores 
consignen previamente e l . d iez por 
ciento de l a v a l ú o . N o constan t í t u -
los de propiedad. . 
D a d o e ñ L e ó n , a ve in t i c inco de 
M a r z o de m i l novecientos v e i n t i -
nueve.— F r a n c i s c o de l R i o A l o n s o . 
-—Expedito M o y a . - / \ r / ' 
Juzgado munic ipal de Toreno 
D o n M i g u e l D i e z Q-ómez, Juez mu-
n i c i p a l de Toreno y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que en d i l igenc ias 
de e j ecuc ión de sentencia de l j u i c io 
verbal c i v i l , p romovido por d o ñ a 
M a r í a B u i t r ó n G ó m e z , v i u d a , con-
tra los herederos de M i g u e l P é r e z , 
F e ' i p e , C l o t i l d e y Hor t ens i a P é r e z 
G ó m e z , y en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a 
su esposo F ranc i sco V e g a , és tos en 
ignorado paradero. J u s t a y A u r o r a 
P é r e z G ó m e z , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de é s t a , su esposo Pedro Castro, 
és tos vecinos de B e m b i b r e , J o s é 
P é r e z G ó m e z , este vec ino de Tore-
no, y en r e p r e s e n t a c i ó n de los au-
sentes y menores, el M i n i s t e r i o F i s -
c a l , sobre r e c l a m a c i ó n de ochocien-
tas pesetas que le era en deber e! 
p r imero de una o b l i g a c i ó n y a ins 
tancia de l a demandante, se so l i c i tó 
este nuevo edicto, por haber sido 
suspendido el procedimiento de su-
basta y a anunciada , de las fincas 
que fueron embargadas para res-
ponder a l pago y costas por haber 
sido presentada demanda de t e r c e r í a 
de domin io por e l procurador don 
P e d r o B l a n c o , como apoderado de 
D . A g a p í t o de l a M a t a , vec ino de 
P o n ferrada y desestimada é s t a por 
no comparecer e l d í a s e ñ a l a d o p a n 
el j u i c i o , en p r o v e í d o de esta fecha 
he acordado, anunciar l a venta 
nuevamente en p ú b l i c a subasta de 
los bienes embargados como per t j 
nencia del deudor, y son los s i -
guientes: 
Té rmino de Toreno 
1 U n a casa, de p l an t a baja, 
cubier ta de paja, de unos cuarenta 
y ocho metrcs cuadrados, s i t a en el 
B a r r i o de T o r é n i l l o , l i n d a : derecha 
entrando, con ot ra de M a n u e l M a r -
que; i zquie rda ; T o r i b i o G ó m e z ; es-
palda , presa d é r iego del Ba r r io de 
T o r é n i l l o y í r é n t e j - c o n por ta l des 
cubier to , de l a m i s m a herencia y 
otros; tasada en 800 pesetas. 
2 . ° L a parte d e l por ta l descu-
bier to que se ha l l a p ro ind iv i so con 
T o r i b i o G ó m e z y Gaspar R u b i a l , 
que mide todo é l como unos cuaren-
t a metros cuadrados, l i n d a : derecha 
entrando, con ot ra de G u i l l e r m o 
Pousa , vec ino de L i b r a n ; i zqu ie rda , 
casa de Gaspar R u b i a l ; espalda, l a 
casa anteriormente des l indada y 
frente, carretera de B e m b i b r e a T o -
reno; tasada en 100 pese) as . 
3 . ° U n a t ierra , a l s i t io del P o z o , 
cab ida ocho á r e a s , l i n d a : Nor t e y 
Oeste, Sa tu rn ino B u i t r ó n y Es te , 
V icen te Velasco; tasada en 60 pe-
setas. 
4. ° U n a v i ñ a , en l a Requejada , 
de hacer dos á r e a s , l i n d a : Es te , 
F ranc i sco A l v a r e z y L u c i a n o A l va' 
rez; Nor te , Ben i t o Velasco y S u r , 
L u c i a n o A l v a r e z ; tasada en 150 pe-
setas . 
5. ° Nuevo pies de c a s t a ñ o , .en • 1 
Campo de la Dehesa de P a s t r í u , ¡i,,, 
da: Es t e , D . F ranc i sco G a r c í a ; N , r-
te, J u a n G a r c í a ; S u r y Oeste, moi -
te c o m ú n ; tasados en 100 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la sa.:i 
audiencia de este Juzgado muuu i-
pal de Toreno , el d í a (5 de A b r i l 
p r ó x i m o venidero y hora de las nu -
ve de su m a ñ a n a , lo que se efectua-
r á por medio de pujas a la H a n » , 
haciendo saber a los l ici tadores que 
no se a d m i t i r á n postulas que no cu 
bran las dos terceras partes del avd-
l ú o , y para tomar parte en el la su 
d e p o s i t a r á antes previamente sobre 
l a mesa una cant idad i g u a l por !n 
menos del 10 por 100 efectivo del 
a v a l ú o , no exis t iendo t í t u l o s de pro-
pr iedad , y el rematante se confor-
m a r á con cer t i f i cac ión de l acta de 
a d j u d i c a c i ó n , pues si prefiere escri-
tu ra p ú b l i c a s e r á n de cuenta to i rs 
los gastos que se o r ig ine para llevar 
a eféoto el otorgamiento e ipsurip-
c ión en e l Regis t ro de l a propie-lad. 
D a d o en Toreup , 22 de Marzo 
de 1929. — E l J u e t i p u n i c i p a l , M i 
guel D i e s ^ / 
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C o m u n i d a d de regantes de l Muevo 
Reguero de V i l l a b a l t e r 
Se convoca a todos los ' regantr-
interesados en e l N u e v o Reguero <le-
V i l l a b a l t e r , , a J u n t a general que 
t e n d í a 1 l igar e l d í a 30 del próximo 
mes de A b r i l , a las once de l a ma-
ñ a n a , en l a pasa'!'del Presidente de 
l a J u n t a v e c i n a r d e V i l l a b a l t e r , con 
el objeto de aprobar de f in i t i vamemé 
los proyectos de Ordenanzas y .Be-
glamentos del S ind ica to y Jurado 
de R i e g o s , que han sido examinad . í 
y aprobados provis ionalmente en !a 
J u n t a celebrada e l d í a 24 de los eo- ] 
rrientes, supl icando l a puc tua l asis-
tencia de todos los interesados de 
d i cha C o m u n i d a d . 
V i l l a b a l t e r , a 26 de Marzo ¡e 
1929. — E l Pres idente , F . F e r n á u d /. 
" í ' P . P . - 1 S 0 . 
A G ü l s D í T ^ E O N (S. A ) 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
esta Soc iedad , convoca a Junta ^ 
neral o rd ina r i a de s e ñ o r e s accif)"' 
tas, que se c e l e b r a r á en el domii-'I11'! 
socia l , el d í a siete de A b r i l pi"*1' 
rao, a las once de l a m a ñ a n a , 
objeto de examinar y aprobar, >• • ^ 
caso, l a M e m o r i a , balance y cueu' *'' 
anuales, que presenta el C o n s ^ ' 
currespondientesa le je ic ic io ' le l ' 1 - • 
Oviedo , 29 de M a r z o do 192'-1- ; i 
E l Pres idente dol Consejo do A'l»11", 
n i s t r a c i ó n , G u i l l e r m o Guisas"1" 
U j i P P . P - - 1 M 
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